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3 0
1 2 .
1 9 7 6 年 1 0 月
1 3 .
1 9 7 7 年 9 月
、 名 著 " の 条 件
士 木 学 会 誌 , 1 9 7 6 年 1 0 j 上 号 ,  P P . 9 ・ 1 0 の 2 , 士 木 学 ム
第 2 回 香 港 P l o v o r c o v e 水 道 計 画 視 察 帳 告
工 業 用 水 , 第 1 0 8 号 ,  P P . 6 8 ~ 7 1 , 工 業 用 水 協 会 河 口 湖 調
査 団
随 想 , 河 北 新 報
防 潮 堤 ( フ / 3 ) , 津 波 怪 談 ( フ / 1 0 ) , ビ ッ ク リ ハ ウ ス ( フ
/ 1 7 ) , 1 - 1 波 郷 報 ( フ / 2 4 ) , 釜 石 の 祭 り ( フ / 3 1 ) , 浪 裏 ( 8
/ フ ) , 不 意 の 出 来 事 ( 8 / 1 4 ) , 干 貫 松 ( 8 / 2 1 ) , ガ リ
の 小 人 国 ( 8 / 2 8 )
ソ リ ト ソ 分 裂 一 ・ 分 散 波 動 論
「 1 9 7 6 年 度 ( 第 1 5 回 ) 水 工 学 に 関 す る 夏 捌 研 修 会 講 義 集
B 2 - 2 J ,  P P . B - 5 - 1 ~ B ~ 5 - 2 2 , 士 木 学 会 水 理 委 員 会
解 説 ー プ リ ズ ム , 河 北 新 報
ソ ソ ト ソ 波  a 2 / 1 5 ) , 波 の 遡 上  a 2 / 2 2 ) , 砂 の 移 動  a 2 /
2 9 ) , 一 山 一 谷 ( 1 / 5 ) , 津 波 の 湾 内 振 動  q / 1 2 ) , 船 が
山 を 登 る 話 ( 1 / 1 9 ) , エ ・ ス チ ュ ア リ  a  / 2 6 ) , デ フ レ ク タ
(  2  / 2  ) , 渦 (  2  /  9  ) , 輸 送 (  2  / 1 6 )
津 波 研 究 の 現 状 と 国 際 協 力 ( 1 9 8 1 年 国 際 津 波 シ ン 求 ジ ウ ム 報 ' )
士 木 学 会 誌 , 1 9 8 2 年 2 月 号 ,  P P . 4 3 - 4 6 , 士 木 学 △
津 波 の 研 究 :
東 北 大 学 蛾 , 第 1 0 7 8 号 ,  P P . 1 0 6 - 1 0 7 , 東 北 大 学
最 近 の 津 波 の 研 究 : - 1 9 8 1 年 国 際 津 波 シ ソ 求 ジ ウ ム 搾 止 一
海 岸 , 第 2 2 号 ,  P P . 1 0 0 - 1 1 2 , 全 国 海 岸 協 会
1 ■ 波 防 災 対 策
土 木 学 会 誌 A m ) U . 1 ' 8 3 ,  P P . 5 0 - 5 7 , 土 木 学 会 , 谷 本 勝 利 ,
三 橋 宏 , 斎 藤 児
1 4 .
1 9 7 8 年 7 月
~ 8 月
1 9 8 2 年 5  f l
1 5 .
1 9 7 9 年 7  河
1 6 .
1 9 8 1 年 1 2 村
~ 1 9 8 2 年 2  打
1 7 .
1 9 8 3 年 1 月
1 9 8 2 年 2 月
1 8 .
1 9 8 2 年 5  打
2 0
1 9 .
? 、
?
